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が,線形に系に相互作用したときを考える｡
HInt-座 (響 )1′27alXalCl･妄 (響 )1′27α2Xa2XN)･
このとき定常状態において満たすべきDensityOperatorの式は人の2次までで､厳密に
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